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Seeking the Sacred: Leading a Spiritual Life in a 
Secular World 
Auteurs : Dallaire, Lewis, Moore, Woodman et Rutte,  
ECW Press, Toronto, 2006, 140 pages
Dans un monde où les médias semblent vouloir capter toute notre 
attention en nous inondant de nouvelles de guerres, de confl its, 
de crimes, de violence, de haine, ce livre constate que beaucoup 
de gens sont aujourd’hui en quête de sens, de paix intérieure, de 
joie pure et simple. Ces nouveaux chercheurs sont en quête de façons 
authentiques de vivre des valeurs de transcendance, d’harmonie, et 
ce, à l’extérieur des cadres des religions établies et des institutions. 
C’est ainsi qu’ils et elles créent un environnement de vie ouvert, 
stimulant, dans lequel il est possible de discuter de justice sociale, 
de spiritualité, de philosophie, de choix de vie. Ces personnes 
proposent de nouvelles assises pour remettre au cœur du quotidien 
des valeurs éthiques, des pratiques alternatives et des traditions 
originales. En plus d’avoir réuni sous une même couverture les 
entretiens composant ce livre, Mary Joseph, fondatrice du Seekers’ 
Dialogue, en signe aussi l’introduction.
Il s’agit d’une collection de cinq conférences sur le thème 
de la transcendance, prononcées par des personnalités bien 
connues, Roméo Dallaire, Stephen Lewis, Thomas Moore, 
Marion Woodman et Martin Rutte. Ces citoyens engagés dans 
des mouvements de conscience sociale décrivent comment, au 
quotidien, le sacré transcende leurs préoccupations, leurs actions. 
Les thèmes de l’harmonie intérieure et de l’unité entre personnes, 
entre cultures et entre nations sont au cœur de leurs discours et 
de leurs interventions. Chacun et chacune répond aux questions 
existentielles suivantes : Qui suis-je? et Pourquoi suis-je ici sur 
terre? Au gré des réponses, chacun choisit sa façon de s’engager 
dans une voie ayant un sens, en accord avec sa vision du monde 
et son degré d’engagement.
